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Плановая стратегическая документация имеет большое значение 
для организации, поскольку предназначена для установления целей 
и задач, определения необходимых ресурсов и принципов их исполь-
зования. Особую роль документы стратегического характера играют 
для стран, в которых государственные органы глубоко вовлечены в об-
щественную и экономическую жизнь, для которых характерно огосу-
дарствление экономики. Кроме того, такой документ может выступать 
в качестве инструмента самопрезентации государства и его проектов 
на международной арене.
Объектом данного анализа является китайский правительствен-
ный документ «Видение и действие, направленные на продвижение 
совместного строительства “Экономического пояса Шелкового пути” 
и “Морского Шелкового пути XXI века”», разработанный как глобаль-
ная стратегия, включающая множество элементов [Видение и дей-
ствие..., 2015].
История создания этого стратегического плана берет свое начало 
в 2013 г., когда в своей речи в Назарбаев Университете Председатель 
КНР Си Цзиньпин заявил о строительстве Экономического пояса Шел-
кового пути [Укреплять дружбу народов…, 2013]. Затем, обращаясь 
в том же году к парламенту Индонезии, он заявил о намерении со-
здать Морской Шелковый путь XXI века [Киреева, 2018, с. 61]. Эти два 
проекта, цель которых – всеобъемлющая интеграция Китая со стра-
нами партнерами, составили инициативу «Один пояс и один путь» 
(далее – ОПОП). После упорной работы над стратегией, 28 марта 2015 
г. по поручению главного органа исполнительной власти – Госсовета 
КНР, был опубликован анализируемый нами документ [Китай опу-
бликовал план действий…, 2015]. Он был разработан усилиями не-
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турно-идеологическое воздействие на широкие слои населения, за-
ставляя его проникнуться идеей образа общего врага, не задаваясь при 
этом ненужными вопросами.
Артистическая и агитационная пропаганда, проводимая при по-
средничестве агентов, дала свои результаты, подтолкнув правящую 
верхушку Румынии в направлении сотрудничества с Россией. Полков-
ник довольно подробно описывает ход операции, детально разбирая 
каждый шаг ее участников. Это еще раз подтверждает, что подобное 
направление деятельности агентов органов безопасности имело особое 
значение.
Стоит отметить, что при анализе воспоминаний разведчика скла-
дывается впечатление, что порой автору трудно контролировать свои 
эмоции при описании конкретных событий. Казалось бы, по проше-
ствии определенного времени, пока создавался текст дневника, эмоции 
должны были утихнуть и в сознании сформировалось бы нейтральное 
восприятие минувших событий. Однако Павел Алексеевич достаточно 
резок в своих суждениях о новой власти, пришедшей на смену павше-
му царскому режиму. Вот что он пишет по этому поводу: «Моя Родина 
подпала под власть космополитических подонков. Проснется ли она 
когда-нибудь вновь?» [Игнатьев, 1999].
Приведенный отрывок дает четкое понимание, как граф Игнать-
ев, находящийся в эмиграции, относится к советской власти, устано-
вившейся на территории России, пределы которой он был вынужден 
покинуть.
Воспоминания П. А. Игнатьева уникальны. Они красочны сво-
ими описаниями, наполнены эмоциями. Порой автор позволяет себе 
отойти от сухого повествования и разбавляет текст диалогами, делая 
его более художественным и образным. Как и любой эго-документ, 
дневник Игнатьева обладает определенной долей субъективности 
в оценках исторической обстановки, но это не является его недо-
статком. Иными документы личного происхождения быть не могут. 
Их субъективность – объективно присущее им свойство.
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координация, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торгов-
ля, свободное передвижение капитала и укрепление близости между 
народами. В рамках каждой из этих сфер приводятся различные на-
правления работ. Именно эта часть дает понять, что КНР планирует 
продвигать свое влияние и обеспечивать развитие во всех сферах: от 
торговли до здравоохранения.
В следующей части содержится информация о механизмах взаи-
модействия партнеров. В этой связи планировалось развитие двусто-
роннего сотрудничества, что опять же говорит о приоритете китай-
ских интересов (из-за отсутствия многостороннего контроля). Это 
важно, так как КНР предлагает совместить крупные интеграционные 
проекты с собственными национальными проектами, для расширения 
взаимодействия. В рамках же многостороннего сотрудничества пла-
нируется использовать существующие платформы: Шанхайскую ор-
ганизацию сотрудничества, Ассоциацию государств Юго-Восточной 
Азии, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и т. д. 
Большое внимание уделяется международным форумам и меропри-
ятиям, например, Форуму китайско-арабского сотрудничества, Все-
мирной выставке (ЭКСПО) «Китай – Россия» и др.
Седьмая часть, «Тенденция открытости всех районов Китая», под-
нимает стратегические вопросы регионального развития КНР. В ней 
кратко описан план регионального развития КНР в рамках стратегии 
использования специфических преимуществ разных территорий (это 
отражает стремление Китая развивать свои территории за счет их ин-
теграции с зарубежьем).
Следующая часть очень кратко обобщает итоги работы КНР, на-
правленные на реализацию стратегии. В ней говорится о первых меж-
дународных документах, заключенных Китаем со странами-партнера-
ми и работе над некоторыми проектами в рамках ОПОП. Тем самым 
китайская сторона указывает на успешность своей концепции, которая 
уже реализуется и дает позитивный эффект (хотя для многих менее 
развитых стран в дальнейшем условия проектов оказывались довольно 
тяжелыми).
Последняя восьмая часть имеет символичное название «Создание 
лучшего будущего совместными усилиями». Она кратко обобщает со-
держание документа.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что стратеги-
ческий документ КНР предлагает собственную концепцию междуна-
родной интеграции. Однако, это не только программа, но и средство 
самопрезентации и метод достижения национальных целей. Документ 
описывает привлекательные черты программы Китая. Вместе с тем, 
стоит обратить внимание на то, что данная стратегия, очевидно, яв-
ляется способом использовать накопленные ресурсы для дальнейшего 
скольких ведомств: Национальной комиссии по развитию и реформам, 
Министерства иностранных дел и Министерства коммерции. Нацио-
нальная комиссия по развитию и реформам занимается разработкой 
и реализацией планов социально-экономического развития КНР [Main 
Functions…]. Министерство коммерции играет важную роль как ве-
домство управления экономикой, а Министерство внутренних дел 
участвует, поскольку стратегия направлена на международную инте-
грацию.
Сам документ состоит из восьми частей и предисловия, кото-
рое отсылает нас к истории Великого шелкового пути как платфор-
ме для экономического и культурного обмена народов древности. 
В нем же дается объяснение концепции нового Шелкового пути – как 
современной модели для интеграции стран Африки, Европы и Азии. 
Это своего рода культурно-историческая концепция, благодаря кото-
рой на основе исторического опыта создается позитивная ассоциация 
современной инициативы КНР с образом древнего Шелкового пути 
(можно сказать, что это своеобразный бренд).
Первая часть под названием «Обзор эпохи» дает обоснование про-
екта ОПОП как ответа на современные вызовы мировому сообществу. 
Также устанавливаются цели проекта и обосновывается роль Китая 
как его инициатора. Декларируется, что главной целью стратегии яв-
ляется эффективное и свободное сотрудничество, отвечающее интере-
сам всех потенциальных партнеров, что является очень привлекатель-
ным, потому что с таких позиций проект видится удобной платформой 
для продвижения интересов каждого участника.
Вторая часть провозглашает «принципы совместного строи-
тельства», в которые входят принципы открытости, толерантности, 
приоритет международных норм и принцип совместной выгоды от 
сотрудничества. Эта установка позволяет Китаю продвигать идею вза-
имовыгодного сотрудничества, в рамках которого интересы всех пар-
тнеров будут учтены. Также это вполне соответствует современным 
трендам в развитых странах. Отметим, что несопоставимость эконо-
мических потенциалов участников делает такую декларацию менее 
убедительной.
Третья часть, «Идейные рамки», уточняет примерные географи-
ческие рамки проекта и дает понять, что во главу угла ставится эко-
номическая и инфраструктурная интеграция. Причем география стра-
тегии допускает участие всех возможных партнеров Китая в Африке, 
Европе и Азии.
Четвертая часть является самой объемной и содержит информа-
цию о важнейших приоритетах при реализации стратегии. В ней из-
лагается пять основных направлений сотрудничества: политическая 
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временно является и единственным доступным транспортным сред-
ством для местных жителей.
История этой уникальной узкоколейки еще не написана. Это во 
многом объясняется особенностями источниковой базы, малодоступ-
ной для исследователей. Основной массив материалов по истории сосре-
доточен в Музее истории Алапаевской узкоколейной железной дороги, 
расположенном в г. Алапаевске. Он был открыт в 1989 г. по инициативе 
ветеранской организации железнодорожников узкой колеи.
Здесь хранятся вещественные источники: макет поезда, различ-
ные запчасти подвижного состава, инструменты. Они позволяют пред-
ставить элементы трудовой деятельности и быта работников узкоко-
лейки в ХХ в.
Музей располагает и ценными письменными источниками по 
истории дороги. Это прежде всего машинописный труд «Алапаев-
ская УЖД», созданный различными авторами. В его первой части 
Н. С. Шарин кратко описал историю АУЖД в 1893–1917 гг. В его ру-
кописи есть ссылки на материалы Государственного исторического 
архива города Ленинграда (ныне РГИА). В документах содержится ин-
формация о разработке планов и схем строительства, последующего 
расширения узкоколейки, руководителях строительных работ, первых 
поездах, которые были приобретены у французской фирмы «Маллет» 
в 1896 г. [Алапаевская УЖД]. 
Второй период истории АУЖД (1917–1968) кратко описан 
П. Н. Ветлугиным. Это краевед города Алапаевска, бывший машинист 
паровоза АУЖД. В его рукописи имеются материалы о расширении 
узкоколейки и обслуживаемой ею лесной дачи, рассмотрены основные 
показатели в период максимального развития в конце 1960-х гг. [Ала-
паевская УЖД].
Сбор документов продолжил организатор и хранитель музея 
истории АУЖД В. И. Харлов, скончавшийся в 2004 г. Собранные им 
материалы позволяют проследить основные аспекты деятельности 
узкоколейки в 1970–1980-х гг. В тот период прекратилось строитель-
ство новых линий в связи с началом ликвидации «неперспективных» 
леспромхозовских поселков. К сожалению, эти материалы остаются 
в неупорядоченном виде [Харлов].
Ценным источником по истории дороги являются и воспомина-
ния работников узкоколейки, опубликованные на страницах местной 
периодической печати. В 1998 г. районная газета «Алапаевская искра» 
к 100-летнему юбилею дороги посвятила ей специальный выпуск.
В интервью директора областного центра занятости населения 
А. Шмулея содержатся ценные воспоминания по истории узкоколей-
ки в 1970–1980-х гг. [Шмулей, 1998]. Здесь же помещены воспомина-
ния председателя исполкома М. Г. Есаулова по истории узкоколейки 
расширения влияния КНР. Китай дает понять, что готов сотрудничать 
с любым заинтересованным государством, однако мы четко должны 
понимать, что равноправное партнерство между Китаем и слабораз-
витыми странами Африки и Юго-Восточной Азии – это скорее рек-
ламный ход, ведь разница в развитии очень велика. Сама инициатива 
ОПОП – не альтруизм, это использование позитивного образа древ-
него Шелкового пути для осуществления новых целей государства. 
Стремясь построить новые каналы развития, КНР создала новую кон-
цепцию, продвигающую тесную интеграцию его сильной экономики 
с экономикой стран-партнеров.
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Источники по истории 
Алапаевской узкоколейной железной дороги
Алапаевская узкоколейная железная дорога (АУЖД), ведущая 
свою историю с конца XIX в. – крупнейшая из узкоколейных железных 
дорог современной России. Созданная для перевозки леса, она одно-
1 Научный руководитель: Э. А. Черноухов, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
